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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui kemampuan daya hambat yang dimiliki ekstrak temu kunci dan konsentrasi untuk menghambat
bakteri Staphylococcus aureus secara in vitro. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif.
Kontrol positif diberi ampisillin, kontrol negatif diberi akuades dan diberikan ekstrak temu kunci masing-masing dengan
konsentrasi 5%, 15%, 25%, 35% dan 45%. Penelitian ini dilakukan tiga kali pengulangan. Parameter yang diamati adalah diameter
daya hambat yang terbentuk dengan metode difusi. Diameter rata-rata pada ekstrak temu kunci (15% Â±10,3 mm),
(25%Â±13,6mm), (35%Â±18,7mm), (45%Â±21,1mm) dan pada konsentrasi 5% tidak terbentuk zona hambat. Dari hasil penelitian
disimpulkan bahwa ekstrak temu kunci dapat menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak
temu kunci yang diberikan maka semakin luas daya hambat yang terbentuk.
